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   У збірник вміщено матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Освіта і наука 
у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку», що присвячені осмисленню 
найбільш важливих наукових та освітніх проблем сучасності, окресленню перспектив 
їх вирішення, розробці стратегій подальшого розвитку наукового та освітнього 
потенціалу в світовому контексті, узагальненню досвіду викладання та визначенню 
шляхів реалізації виваженого підходу до оптимізації освітніх практик з огляду на нові 
виклики та кращі світові досягнення. Рекомендовано для студентів, аспірантів і 
викладачів вищих навчальних закладів, науковців. 
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особливості їх реалізації:  
1) Реалізація першої умови з метою формування у здобувачів вищої освіти конку-
рентоспроможності передбачає: розвиток мотивації оволодіння професією на основі 
системи професійно орієнтованих знань; усвідомлення майбутніми провізорами не-
розривного взаємозв’язку між рівнем розвитку професійних якостей та ефектив-
ністю професійної діяльності. 
2) Забезпечення цiлiснoстi теoретичнoгo i практичнoгo напрямкiв прoцесу 
станoвлення у студента кoнкурентних властивoстей i якoстей oсoбистoстi; перед-
бачає включення у професійно орієнтовану діяльність. Забезпечення формування про-
фесійних умінь, навичок і якостей вирішувати професійні завдання з елементами інно-
вацій і креативу під час як навчальних занять із дисциплін, що викладаються в фарма-
цевтичному ЗВО так і проходження навчальних та виробничих практик. 
3) Педагогічна умова залучення студентів до активної навчально-пізнавальної 
діяльності із застосуванням особистісно-орієнтованого підходу через викорис-
тання групових та проблемно-пошукових методів цієї діяльності, а саме: пробле-
мних лекцій, дискусій, проблемних ситуацій, рольових та ділових ігор, соціально-
психологічного тренінгу тощо. Ці методи навчальної діяльності ґрунтується на 
інтересах і здібностях особистості, забезпечують пізнавальну активність майбут-
ніх провізорів до розвитку професійної діяльності, спрямовується і коригується 
викладачем. Особистісно орієнтований підхід в організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності створює умови для забезпечення професійного розвитку й самороз-
витку майбутнього провізора, визначає його як суб’єкта навчальної діяльності. На 
його основі процес засвоєння знань стає суб’єктно значущим, засвідчує унікаль-
ність, неповторність кожної особистості. Здобувачі вищої освіти мають можли-
вість накреслити особистісну програму професійної діяльності на перспективу, 
оцінювати свої позитивні надбання і невикористані можливості.  
За результатами проведеного дослідження зроблено висновок, що освітній 
процес фармацевтичних ЗВО створюють педагогічні умови, що сприяють, на 
нашу думку, формуванню конкурентоспроможності майбутніх фахівців.  
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МОТИВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ 
НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ 1 
 
«Ми захоплюємося нашою наукою, 
але як заразити молодь цим захопленням?  
Карл Дарроу 
 
У сучасних умовах підготовки фахівців, на сам перед, лікарів, актуальними є 
новітні педагогічні методики проведення занять. Активне навчання, яке ре-
алізується в різних інтерактивних формах, не тільки направлено на підвищення 
ефективності засвоєння матеріалу, але і має на меті сприяти більш активному ро-
звитку у студентів самостійності, вмінь аналізувати, мати глибокі, стійкі знання 
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та уміння їх застосовувати у професійній діяльності. Цим умінням, знанням мо-
лодого спеціаліста має сприяти високий рівень уміння нестандартно мислити, зна-
ходити оптимальні рішення, мотивації навчальної діяльності.  
Термін «мотивація» – позначає сукупність символів, які викликають актив-
ність індивіда та визначають її активність, процес утворення мотивів, характери-
стика процесу, який стимулює та підтримує поведінкову активність людини.  
Мотивація є головною рушійною силою будь-якої діяльності людини і профе-
сійна діяльність не є виключенням. Мотивація є одним із ведучих факторів успі-
шного навчання молодої людини, а отже її професійного становлення. Розвиток 
позитивної навчальної мотивації у студентів є однією з умов розвитку особистості 
та ефективної професійної підготовки. 
Навчально-професійна діяльність – основна діяльність у вищому навчальному 
закладі, завдання якого є підготовка спеціаліста з вищою освітою [4]. 
Активні методи – це способи активізації навчально-пізнавальної діяльності 
студентів, які спонукають їх до активної розумової і практичної діяльності в про-
цесі оволодіння матеріалом, коли активний не тільки викладач, але активні і студе-
нти.[5] Чим активніше методи навчання, тим легше зацікавити ними студентів. Ос-
новний засіб виховання стійкого інтересу до навчання – використання таких питань 
і завдань, вирішення яких вимагає від студентів активної пошукової діяльності, мо-
тивує їх до пізнавальної та творчої діяльності. Головною особливістю підготовки 
майбутніх лікарів є комплексний характер підходу до формування і підвищення 
рівня пізнавальної мотивації. Саме це визначає особливості змісту і методів підго-
товки студентів до лікарської практики, їх спрямованість на самостійну пізнава-
льну діяльність. Найдієвіший спосіб підвищити мотивацію студентів – це заціка-
вити їх своїм предметом. 
Основна частина. На кафедрі Внутрішньої медицини 1 для студентів 4 курсу, 
які навчаються на циклі внутрішні хвороби Модуль 1, в навчальному процесі ви-
користовуються всі складові активних методів навчання. Також використову-
ються мотиваційні технології. Студенти приймають участь у евристичній бесіді 
та в учбовій дискусії. Висловлювання власної думки є гарним мотивуючим чин-
ником, що спонукає до самостійного мислення Створення доповіді-презентації 
для семінару-конференції, також мотивує до пізнавально-пошукової діяльності.  
Також до учбового процесу залучаються елементи «симуляційної медицини». 
Вони можуть мати вигляд клінічної ситуації на папері або імітаційної гри. Вико-
ристовуються завдання з відсутніми вихідними даними, для вирішення яких по-
трібно отримати додаткові відомості з анамнезу захворювання, інструментальних 
та лабораторних досліджень і т.д. Тільки при цих самостійно отриманих студен-
том значущих даних можливо здійснити діагностику і призначити лікування. Най-
більшу мотиваційну роль відіграє робота, безпосередньо, з пацієнтом як під час 
проходження виробничої практики так і під час огляду тематичного хворого та 
розбору клінічних випадків.  
Висновки. Застосовані методики, не тільки урізноманітнюють учбовий про-
цес, але й значно сприяють підвищенню компетентностних якостей майбутніх 
лікарів, та мотивують для подальшого удосконалення набутих знань та навичок.  
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